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CRONICÓ DE L'ESGLÉSIA D'INCA DELS ANYS
1861 - 1910 A PARTIR DEL BOLLETí OFICIAL
DEL BISBAT DE MALLORCA
SANTIAGO CORTÈS I FORTEZA
El bisbe Miquel Salvà, per al millor govern del bisbat i il.lustració del clero, a
exemple d'altres diòcesis, volgué fundar el "Boletín Oficial Eclesiastico del
Obispado de Mallorca". El primer número sortí dia 15 de gener de 1861 i de llavors
ençà ha anat sortint fins als nostres dies. El contingut són sobretot els documents
oficials dimanats del propi bisbat o, també, d'altres bisbats o organismes oficials que
poden ser d'interès per al govern i direcció pastoral de la nostra església. Tanmateix
també hi té una part important la part de crònica de la: nostra diòcesi, crònica que
sens dubte té una importància cabdal a l'hora d'estudiar la vida de Mallorca i sobretot
dels nostres pobles. En aquest treball hom hi podrà trobar les notícies referents a
Inca o a la gent inquera en els cinquanta anys primers del bolletí. Pens que pot
esdevenir un material si més no interessant per als estudiosos i investigadors. Pens,
també, que aquesta tasca s'hauria de fer amb les altres publicacions d'aquells anys;
seria una manera de facilitar l'estudi de la societat inquera.
ANY 1861
El dia 3 de març, en el palau episcopal, el bisbe Miquel Salvà tonsurà el
seminarista natural d'Inca Pau Ferrer i Seguí.
El dia 6 d'abril començà el noviciat com a religiosa de cor, organista del
monestir de Sant Bartomeu, la jove Margalida Corró i Ferrer, natural d'Inca. En
concepte d'oficial de cor rep dels fons de l'Estat 1.100 rals de billó anuals.
El dia 7 d'abril, dominica in albis, el bisbe Miquel Salvà ordenà diaca Rafel
Salas i Ramis, seminarista d'Inca.
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L'any 1861 hi havia a Inca: 1 rector, 2 vicaris coadjutors, 5 beneficiats, 2
adscrits i 3 exclaustrats amb pensió.
El dia 24 de juliol el Govern concedí una subvenció de 6.759 rals amb càrrec
al pressupost extraordinari per ajudar a obres extraordinaries de temples i convents.
En el convent de sant Bartomeu professaren amb vots solemnes les novícies
de cor Sor Jerònia Ramis i Amengual, natural d'Inca, el dia 28 d'agost; el dia 5 de
setembre Sor Maria del Cor de Jesús Artigues i Cabanelles, natural de Felanitx; i el
dia 24 de setembre Sor Antònia Lluïsa Munar i Costa, natural de Costitx.
El dia 10 de setembre començà el noviciat de cor en el convent de les
caputxines de Palma Sor Maria Rosalia Amer, natural d'Inca.
El dia 15 de setembre fou ordenat de menors l'inquer Pau Ferrer i Seguí.
El dia 22 de setembre fou ordenat capellà al palau episcopal Rafel Salas i
Ramis, de diaca Pere Josep Llabrés Llompard, beneficiat de la Seu, i subdiaca Pere
Joan Ferrer, naturals d'lr1ca.
'.
El dia 8 de novembre fou reelegida priora del monestir de Sant Bartomeu per
un altre trienni Sor Maria Francesca Ramis.
El dia de Nadal fou ordenat sacerdot el Rvd. Joan Llabrés i Marimón, natural
d'Inca.
1862
L'arquitecte Sr. Sureda fa un estudi de la situació dels temples d'Inca per
presentar-lo a la Junta de reparació de temples d'aquesta diòcesi.
El dia 15 de juny fou nomenat vicari de Búger el titular d'Inca Joan Llabrés.
El dia 1 de setembre Rafel Salas fou nomenat coadjutor interí de la parròquia
de Sant Nicolau de Palma.
Pere Joan Ferrer fou ordenat diaca a les témpores de setembre.
El dia 21 de desembre foren ordenats sacerdots els inquers Pere Joan Ferrer
Ferrer i Pere Josep Llabrés Llompard.
1863
El dia 21 de gener s'aprovà l'expedient de les obres de reparació del temple
parroquial d'Inca. Aquestes obres consistien en: reparació del capell de la torre­
campanar, aterracar i arreglar distintes parets de vàries capelles interiors i col.locar
la creu de ferro ja existent.
El dia 30 de maig foren ordenats de subdiaca Jaume Oliver Mateu i Bernat
Garau Salas, naturals d'Inca.
,
A la matinada del dia 12 de juny moria a Artà l'observant exclaustrat Rvd.
Jordi Melis Munar, natural d'Inca, als seixanta-tres anys i nou mesos d'edat.
El dia 14 de juliol reberen la clerical tonsura els inquers Josep Martorell Ferrer
i Jaume Llabrés Moyà.
El dia 21 de setembre fou ordenat diaca l'inquer Francesc Mir Pou.
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El dia 20 de desembre reberen la tonsura Bernat Ramis Salas i Josep Campins
Seguí, naturals' d'Inca:
1864
.
El dia 4 de gener la Junta Diocesana de reparació de temples aprovà 17.000
rals per a les obres extraordinàries del temple parroquial d'Inca.
El dia 23 de març moria a Inca el sacerdot Jeroni Julian Bisquerra.
El dia 22 de maig fou ordenat sacerdot l'inquer Francesc Mir Pou i de subdiaca
Gabriel Mut Beltran, també natural d'Inca, qui el dia anterior havia rebut les quatre
ordres menors i fou ordenat diaca dia 26 de desembre.
El dia 9 de juliol reberen la tonsura Guillem Fiol Pujades i Miquel Borràs
Mulet, naturals d'Inca
1865
El dia 11 de juny fou ordenat sacerdot l'inquer Gabriel Mut Beltran.
1866
El dia d'agost morí a Inca el prevere beneficiat de la parròquia Joan Corró
Llobera a l'edat de 73 anys i 7 mesos.
1867
El dia 14. de maig moria a Palma el Rv�t Rafel Salas Ramis, vicari coadjutor
de Sant Nicolau i natu'ral d'Inca, tenia trenta anys.'
.
El dia 15 de juny morí a Inca el Rvd. Gabriel Masip Fiol, beneficiat de la
parròquia, a l'edat de setanta-vuit anys i mig.
1868
El dia 7 de maig fou ordenat sacerdot l'inquer Pau Ferrer.
El dia 24 de juny els inquers Jaume Janer Caimari, Miquel
Bisellach Ramis i Miquel Llobera Ramis reberen la tonsura.
1869
Per tal que els fidels puguin complir amb el precepte d'oir missa el Dijous
Sant, festivitat de l'anunciació i l'encarnació del Fill de Déu, el Bisbe mana que a
Inca, a més de la missa solemne pròpia d'aquest dia, es diguin 3 misses resades.
El dia 14 d'abril, dominica de passió, els inquers Jaume Llabrés Moyà i Miquel
Borràs Mulet foren ordenats diaques.
El dia 1 de setembre morí a Inca el prevere Francesc Brunet, beneficiat de la
parròquia, tenia cinquanta-sis anys.
El dia 7 i 22 de novembre l'inquer Bernat Ramis Sales rebé les quatre ordres
menors.
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El dia 26 de novembre morí a Inca, on residia, el franciscà exclaustrat Llorenç
Pons.
El dia de Nadal fou ordenat sacerdot Miquel Borràs Mulet, natural d'Inca.
1870
Els dies 11 i 13 de març rebé les quatre ordres menors l'inquer Rafel Ramis
Janer.
El dia 1 de maig fou nomenat patge familiar del Sr. Bisbe el seminarista Jaume
Janer, natural d'Inca.
El dia 27 d'agost morí a Palma el religiós observant exclaustrat, natural d'Inca,
Antoni Bauzà Ferraqut; tenia vuitanta-tres anys.
1871
El dia 8 de febrer el titular d'Inca Pau Ferrer fou nomenat vicari de Selva.
El dies 22 i 23 de setembre fou ordenat de menors i subdiaca Guillem Fiol
Pujadas, natural d'Inca.
1872
El bisbe de Menorca, en el seu palau de Ciutadella, ordenà diaca l'inquer
Guillem Fiol Pujadas, el dia 25 de maig.
El dia 4 de setembre morí a Sencelles el prevere Lluís Ferragut ecònom
d'aquella parròquia, natural d'Inca.
El seminarista inquer Rafel Ramis Janer rebé, el dia 20 de setembre, les
quatre ordres menors de mans del bisbe de Mallorca i el dia següent, a l'església del
convent de santa Magdalena de Ciutat, rebé el subdiaconat de mans del bisbe de
Menorca Mons. Mateu Jaume.
1873
El dia 11 de juny rebé la clerical tonsura l'inquer Bartomeu Llabrés.
El dia 29 de juliol morí a Inca el prevere Guillem Ramis, titular de la parròquia,
a l'edat de seixanta-set anys ..
El dia 19 de setembre l'inquer i patge del sr. bisbe Jaume Janer Caimari rebé
el diaconat juntament amb el també inquer Rafel Ramis Janer.
1874
El dia 25 d'abril morí a Palma el sacerdot titular d'Inca Miquel Borràs Mulet a
l'edat de trenta-dos anys.
En el convent de la Puríssima Concepció de Palma el bisbe de Menorca
Mns. Mateu Jaume ordenà de menors els següents inquers: Gabriel Ferrer Seguí,
Miquel Llobera Ramis, Miquel Bissellach Ramis i Mateu Llobera Guasp.
El dia 10 de setembre fou nomenat vicari coadjutor de Campanet el prevere
Rafel Ramis,titular d'Inca.
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De mans del bisbe de Menorca,a la capella del Seminari Conciliar de Sant
Pere, reberen la tonsura els inquers Gabriel ReusAlzina, Mateu Garau Estrany, Tomàs
Massot Estrany i Pere Joan Ferrer Rayó.
El dia 19 de desembre, a Ciutadella, el bisbe de Menorca ordenà diaques els
inquers Miquel Llobera Ramis, Miquel Bissellach Ramis i Gabriel Ferrer Seguí.
1875
Per tal que els fidels puguin complir el precepte d'oir missa el dijous sant,
festivitat de l'anunciació de Maria, el Vicari Capitular mana que a Inca, a més de
l'ofici solemne propi d'aquest dia, es diguin 3 misses més.
El dia 12 de març, a l'oratori del palau episcopal de Ciutadella, el bisbe de
Menorca ordenà de menors l'inquerTomàs Massot Beltran i el dia següent fou ordenat
de subdiaca. El mateix dia 13, Francesc Rayò Beltran fou ordenat diaca i Miquel
Llobera Ramis, Miquel Bissellac Ramis i Gabriel Ferrer Seguí preveres, tots ells fills
d'Inca.
El dia 1 d'abril fou nomenat coadjutor de la parròquia d'Inca el prevere titular
de la mateixa Gabriel Ferrer.
El prevere titular d'Inca Miquel Bisellach fou nomenat dia 1 de setembre
coadjutor de la .parròquia de Marratxí, del qual càrrec dimití dia 1 d'octubre; per
substituir-lo fou nomenat el també titular d'Inca Miquel Llobera.
'
1876
El dia 14 de febrer moria' a Palma el canonge, natural de Llucmajor i que
havia estat destinat a Inca, Bartomeu Morlà Tomàs.
El dia 2 d'abril, de mans del bisbe de Mallorca, rebé la tonsura l'inquer Simó
Alzina Alzina.
El dia 20 de maig el bisbe, entre d'altres, nomenà Vocals del Sínode permanent
els inquers Simó Alzina, Arcedià de la Catedral, Pere Josep Llompart, canonge
magistral i rector del seminari, i Bernat Salas, vicerector del seminari.
Gabriel Reus Alzina, natural d'Inca, el dia 9 de juny rebé les ordres menors
de mans del bisbe de Mallorca.
El dia 10 de juny foren ordenats diaques els inquers Joan Massot Beltran i
Mateu Llobera Guasp.
El dia 22 de setembre rebé les quatre ordres menors i el subdiaconat Bartomeu
Llabrés Noguera, natural d'Inca.
1877
El dia 17 de gener morí el prevere Antoni Janer, titular de la parròquia d'Inca,
tenia setanta-sis anys.
El dia 17 de març reberen .ordres els següents inquers: Diaconat, Bartomeu
l.labrés Noguera i Gabriel Reus Alzina; Prevere, Mateu Llobera Guasp.
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A les quatre i mitja del capvespre de dia 9 de juliol partia de Palma el bisbe
per realitzar la visita pastoral a Inca, on fou rebut solemnement per l'ajuntament i el
clero en el terme del poble; entrant al poble, fou acompanyat de l'ajuntament, clero,
autoritats judicials i militars, una banda de música i una multitud de fidels, fins a la
casa rectoral on s'hospedà. Dia 10 féu la visita pastoral a la parròquia d'Inca amb la
solemnitat prescrita i administrà la confirmació a mil noucents cinquanta-cinc fidels.
Dia 11 visità les monges jerònimes i les esglésies de Sant Francesc i Sant Domingo.
D'Inca partí cap a Llubí.
El dia 20 de desembre reberen la tonsura Guillem Pujades Ferrer i ordres
menors Matgí Marquès Ferrer i Simó Alzina Alzina.
1878
Mitjançant oposicions quanyà beca en_eLseminari diocesà Gabriel Llompart
Jaume, natural d'Inca.
El dia 15 de juny reberen ordres Matgí Marquès Ferrer (diaconat), Gabriel
Reus Alzina i Bartomeu Llabrés Noguera (presbiterat), naturals d'Inca.
El dia 21 de desembre l'inquer Simó Alzina rebé el diaconat.
Aquest any, a Inca, es predicà la Santa Missió.
1879
El dia 31 de març morí a Inca el prevere carmelita Brocardo Sastre Mulet,
tenia vint-i-sis anys.
El dia 30 d'agost morí a Inca el coadjutor de la parròquia Gabriel Ferrer, tenia
trenta-dos anys.
El dia 20 de desembre reberen ordres els següents inquers: Mateu Garau (
menors i subdiaconat) i Matgí Marquès (presbiterat).
1880
Com ja és costum el Dijous Sant, a més de celebrar la Missa solemne pròpia
d'aquest dia, per prescripció del bisbe, a Inca es diuen tres misses més.
El dia 21 de maig Miquel Pujadas Ferrer, natural d'Inca, rebé les quatre ordres
menors i el subdiaconat.
El dia 18 de setembre foren ordenats Mateu Garau Estrany, diaca, i Simó
Alzina Alzina, prevere, ambdós naturals d'Inca.
El prevere inquer, vicerector del seminari diocesà, Bernat Salas, dia 29 de
setembre renuncià a la càtedra de metafísica i ètica del mateix seminari per motius
de salut.
Per ocupar la vicaria de Biniamar, dia 16 de novembre es nomenat el prevere
inquer Miquel Bissellach.
El dia 18 de desembre rebé l'ordenació del diaconat l'inquer Miquel Pujadas
Ferrer.
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El dia 19 de desembre morí a Inca, d'on era natural, el prevere Miquel Llobera,
de trenta-un anys; havia estat coadjutor de Marratxí.
1881
El dia 27 de març fou nomenat vicari de Marratxí l'inquer Matgí Marquès,
càrrec del qual fou substituït, després de dimitir, dia 16 d'agost.
L'inquer Gabriel Llompart Jaume, dia 2 d'abril, rebé la tonsura.
El dia 19 de setembre fou ordenat prevere l'inquer Mateu Garau Estrany.
A l'edat de seixanta-cinc anys morí a Palma, dia 22 de setembre, Mn. Antoni
Sastre Vila, religiós trinitari exclaustrat que fou al llarg de vint-i-dos anys rector d'Inca.
Abans havia estat rector de Santanyí i vicari de Ses Salines.
Per ocupar el càrrec vacant per la mort del rector Sastre, dia 9 d'octubre fou
nomenat ecònom el vicari d'Inca Guillem Fiol, el lloc de vicari l'ocupà el també inquer
Matgí Marquès.
L'inquer Antoni Ferragut, dia 16 de desembre, rebé la tonsura.
El dia 25 morí el vicari d'Inca, abans de Búger, Joan Llabrés Marimón.
1882
A l'edat de cinquanta-un anys morí a Inca, d'on era natural, el prevere Francesc
Llabrés Marimon; era beneficiat de la parròquia d'Inca, de la qual abans n'havia estat
vicari.
El dia 25 de març fou ordenat prevere l'inquer Miquel Pujadas Ferrer.
El prevere inquer Pere Antoni Llabrés morí a Inca el dia 22 d'agost.
El dia 23 de desembre fou ordenat prevere l'inquer Guillem Pujades Ferrer.
1883
Andreu Jaume Nicolau rebé la tonsura dia 9 de març i Antoni Ferragut Ramis,
el mateix dia, les ordres menors i el subdiaconat. Ambdós eren d'Inca.
A Palma, dia 23 de desembre, morí el prevere inquer Gabriel Mut Beltran;
estava adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia i tenia vuitanta-set anys.
1884
El dia 7 de gener fou nomenat ecònom de la parròquia de Pollença l'inquer
Bernat Salas Ramis, qui fins aleshores havia estat custos de Sant Domingo i coadjutor
ordinari del monestir de Sant Bartomeu.
Els inquers Domingo Alzina Alzina i Joan Coli Llobera reberen la tonsura el
dia 28 de març�. el dia 29 de març el també inquer Antoni Ferragut Ramis rebé el
diaconat.
. ..
A les témpores de la Dominica IV d'Advent rebé les quatre ordres menors i el
subdiaconat l'inquer Gabriel Llompart Jaume i el també inquerAntoni Ferragut Ramis
fou ordenat prevere.
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1885
El dia 21 de març reberen les ordres menors i el subdiaconat els inquers
Andreu Jaume Nicolau i DomingoAlzinaAlzina. El dia següent rebé el diaconat Gabriel
Llompart Jaume.
El religiós. franciscà exclaustrat Rvd. P-, Joan de Capistrano, en el segle
Sebastià Borràs Rubert, morí a Inca, (l'on era natural, el dia 10 d'abril.
El prevere inquer Mateu Garau fou nomenat dia 15 de desembre coadjutor
de l'església de Son Sardina, sufragània de Sant Jaume de Ciutat.
El dia 17 de desembre reberen la tonsura els inquers Pere Joan Beltran
Caimari, Sebastià Llabrés Buades i Simó Reus Alzina. El dia 19 reberen el diaconat
els també inquers Andreu Jaume Nicolau i Domingo Alzina Alzina.
1886
L'arxiprestat d'Inca estava format per les següents esglésies parroquials i
filials: Alaró, Consell, Alcúdia, Binissalem, Lloseta, Campanet, Búger, Escorca, Inca,
Sa Pobla, Muro, Llubí, Pollença, Santa Margalida, Maria, Sencelles, Biniali, Costitx,
Selva, Biniamar, Caimari, Mancor, Moscari, Sineu i Lloret.
El dia 12 d'abril morí a Inca, d'on era natural, el prevere Simó Alzina Alzina,
tenia vint-i-nou anys d'edat i estava adscrit a la parròquia de Sant Jaume de Ciutat.
Per guanyar el Jubileu plenari anunciat pel Papa Lleó XIII, el vicari capitular
vacant de la diòcesi, Joan Maura Gelabert, designà a Inca les esglésies de Santa
Maria la Major, la de Sant Bartomeu i la de Sant Francesc.
El bisbe Cervera publicà un edicte dia 8 d'octubre en el qual, entre altres, es
treu a concurs la plaça de rector a Inca.
En el monestir de Sant Bartomeu d'Inca morí dia 25 d'octubre Sor Maria
Antònia Omar, religiosa de cor de susdit monestir.
Tal com ho havia anunciat el Sr. Bisbe Jacinto Maria Cervera Cervera, el dia
3 de novembre començà la Santa Pastoral Visita a Inca.
Seguidament, transcrivim la crònica que publicà el "Boletin Oficial Eclesiastico
del Obispado de Mallorca":
"Según se había anunciado en el número anterior del Boletín Ecle­
slastlco, S.E. lima. salió el dia 3 a las siete y media de la mañana en dirección a
Inca, en el coche-salon que la empresa de los ferrocarriles de la isla había
puesto a disposición de su Prelado. El Clero de Santa Maria y Binissalem con
sus respectivos Rdos. Cura Pàrroco i Ecónomo salieron a las estaciones del
transito para saludar a S.E. lima.
Las nueve eran cuando el tren se detenía en la estación de Inca. A los
acordes de la música y en medio de un numeroso gentío, fue recibido el
Excelentíssimo e IImo. Sr. Obispo de la diócesis por las autoridades ecleslastlca,
civil, militar y judicial, representadas todas elias por numerosas comisiones,
al frente de las cuales figuraban respectivamente los Sres. Ecónomo, Alcalde,
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Coronel de la Reserva y Juez de primera instancia. Precedida de la música y en
carruajes, se encaminó la comitiva a la casa rectoral, a la que se dirigió luego
el clero con cruz alzada i palio para acompañar a su Exceléncia lima. a la iglesia.
A la entrada de la misma hizo la adoración de la Cruz, se cantaron las preces
prescritas por el cerimonial y desde el presbiterio dirigió la palabra al pueblo,
que lIenaba por completo el templo, exponiendo el objeto de la Santa Visita,
los propósitos que abrigaba y bienes que se prometia, administrando acto
seguido el Sacramento de Confirmación a los niños. Por la tarde a las cuatro
continuó la Confirmación y terminada ésta hizo la Visita con arreglo a lo prescrita
para tales casos. Por la noche a las siete, después de un Trisagio, con grande
unción y apropiados conceptos, y por espacio de tres cuartos de hora habló
desde el púlpito sobre el fin del hombre y los medios de llegar a él. De reg reso
de la iglesia, en la casa rectoral, fue obsequiado con una brillante serenata y
recibió a las autoridades, comislones y personas distinguidas, que, siempre
atentas y respetuosas con su dignísimo Prelado, fueron a cumplimentarle. El
número de niños confirmados este dia fue de 858.
,
A las ocho de la rnañana del dia siguiente, tuvo lugar la confirmación de
niñas en número de 849, después de la cual Su Excia. lima. examinó con detención
las aras, ornamentos sagrados, alhajas i demàs objetos destinados al cuito. Por la
tarde hizo la visita al monasterio de Jerónimas, a cuyas religiosas dirigió su elocuente
palabra, exponiendo con sencillez i naturalidad la perfección del estado religioso, a
la que debian aspirar constantemente. Por la noche, terminado un piadoso ejercicio,
nuestro digní simo Prelado, incansable en sus tareas apostólicas, de nuevo por cuarta
vez en aquel día, predicó al numeroso pueblo que literalmente Ilenaba la espaciosa
nave y capillas de la iglesia, probando la necesidad de las buenas obras y atacando
con energía el indiferentismo religiosa y los vicios que de él se siguen y hoy
predominan. De reg reso a la casa rectoral fue obsequiado con otra serenata.
El día 5 a las ocho de la mañana, acompañado de las autoridades y del
clero que ocupaban varios carruajes y precedido de la música, se dirigió
S.E.llma. a la estación, estando las calles del transito, lo mismo que a su llegada,
adornadas con colgaduras. Una comisión del clero le acompañó asta el Empal­
me."
A l'església de Montission de Palma dia 18 de desembre foren ordenats
preveres els inquers Gabriel Llompart Jaume i Domingo Alzina Alzina. Joan Coli
Llobera rebé les quatre ordres menors i el subdiaconat.
1887
El 9 de febrer fou nomenat rector d'Inca Antoni Real i Jaume.
L'inquer Joan Coli Llobera fou ordenat diaca el dia 26 de març.
El Bisbe Cervera, dia 13 d'abril signà un decret pel qual aprovava la nova
divisió de la diòcesi. L'arxiprestat d'Inca quedava de la següent manera:
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Inca, Selva, Caimari, Biniamar, Mancor, Moscari, Alaró, Consell, Santa Maria,
Santa Eugènia, Binlssalem, Lloseta, Alcúdia, Sa Pobla, Pollença, Muro, Llubí,
Campanet, Búger,' Sencefles, Biniali i Costitx.'
.
.
Les juntes parroquials que es formaren a Inca amb motiu del Jubileu
Sacerdotal del Papa Lleó XIII foren les següents:
Junta d'homes '
Rvd. Antoni Real Jaume, Rector, president; Antoni Llampayes Coll, tresorer;
Antoni Rebasa Figuerola, secretari; BartomeuAmer Danúa, vicesecretari; Antoni Coll
Janer, prevere; Magí Marquès, vicari; Pau Ferrer Seguí, prevere; Andreu Alzina Mir,
batle; Jaume Armengol Pascual, advocat; Rafel Togores Palou, notari; Pau Sbert
Cañellas, veterinari; Ignaci Maria Gilabert Roca, vocals.
Junta de senyores
Rvd. Antoni Real Jaume, rector, president honorari; Francisca Aina Munar
Siquier, presidenta; FranciscaAntich Ferrer, vicepresidenta; Catalina Figuerola Fornés,
tresorera; Margalida Tous i Hermant de Ferrà, secretària; Concepció Sastre Vila,
vice-secretària; Jerònia Boyeras Homs de Rebasa, Francisca Cantero de Blanco,
Antònia Real Llabrés, JerònimaAmengual Mateu, Maria Montserrat Borràs de Ribas,
Jerònima Coll Ramis, vocals.
El dia 6 de maig morí a Inca, d'on era natural, el prevere Bernat Salas
Genestra, qui durant molts anys havia estat vice-rector del seminari conciliar.
A l'edat de cinquanta-tres anys, dia 10 d'agost moria el rector i arxiprest d'Inca
Antoni Real Jaume.Abans de ser rector d'Inca havia estat vint-i-cinc anys a Campanet.
Per ocupar interinament el càrrec d'arxiprest d'Inca, dia 11 d'agost fou nomenat
Francesc Tortell Pons, rector de Binissalem.
Aquest mateix dia fou nomenat vicari de la parròquia d'Inca el prevere Guillem
Pujadas Ferrer. ,
La Reina regent dia 16 d'octubre comunica al bisbe de Mallorca que nomena
rector d'Inca al prevere Bernadí Font Ferriol.
En una circular de dia 19 d'octubre el bisbe Cervera anuncia que després
d'anar a Búger i Campanet farà la Santa Visita Pastoral a Inca.
La crònica de la visita pastoral fou la següent:
"
...Visitados Búger, Campanet y Moscari fue el día 13 a pernoctar a Inca nues­
tro celoso Padre, constituyendo esta villa un centro para la Visita de los pueblos
inmediatos, Caymari, Selva, Lloseta, Mancor y Biniamar. De Inca debe partir hoy
para Manacor. En los días que en dicha villa haya permanecido, no sólo ha visitado
los cinco pueblos indicados, sino que adernàs, ha despachado todos los asuntos
que se han ofrecido en el gobierno de la Diócesis, ha dedao la colación e institución
canónica a los nuevos parrocos, ha visitado las dos iglesias de S. Francisco i Sto.
Domingo, la casa de las Hermanas de la Caridad y la iglesia y clausura de las
Religiosas Jerónimas, y ha administrado el Sacramento de la Confirmación a pesar
de que hace un año hizo la Visita y confirmó en aquella parroquia."
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A Inca va confirmar cent quatre nins i cent vint-i-vuit nines.
El bisbe Cervera, en una circular on exposava els motius, reestructurà
l'arxiprestat d'Inca dividin-Io en dos, creant el de Binissalem i quedant el d'Inca
constituït d'aquesta manera:
Inca, Selva, Biniamar, Caimari, Moscari, Alcúdia, Sa Pobla, Pollença, Muro,
Llubí, Campanet, Búger, Sineu i Lloret.
Per ocupar el càrrec de vicari d'Inca, dia 1 de desembre fou nomenat Pau mir
Ferrer.
El dia 16 de desembre rebé la tonsura l'inquer Francesc Rayó Brunet.
1888
El dia 17 de març fou ordenat de prevere amb dispensa d'edat Joan Coli
Llobera, natural d'Inca.
Per recaptadora a Inca de les almoines per a l'Obra de la Propagació de la
Fe fou nomenada Francina Aina Munar Siquier.
1889
El vicari d'Inca Guillem Fiol Pujadas, morí dia 8 de febrer a l'edat de seixanta­
quatre anys. Havia estat vint-i-cinc anys vicari d'Inca i sis anys d'ecònom.
El dia 5 d'abril fou ordenat amb les ordres menors l'inquer Simó Reus Alzina.
A Inca, el dia 10 d'abril, morí el religiós observant exclaustrat Mateu Ferrer
Bauzà, tenia vuitanta-set anys i setanta-un de religió. Havia estat un bon predicador.
A l'ordenació del dia 15 de juny fou ordenat subdiaca Jaume Salas Coll,
natural d'Inca.
Sor Magdalena Ramis Alós morí en el convent de St. Jeroni d'Inca el dia 26
de setembre, era religiosa de cor, de setanta-vuit anys i seixanta-tres de professió
religiosa.
El dia 21 de desembre foren ordenats diaques els següents subdiaques
inquers: Pere Joan Beltran Caymari, Simó Reus Alzina i Jaume Salas Coll.
1890
El vicari d'Inca Pau Mir Ferrer, el dia 10 de gener, fou nomenat ecònom de
Selva. El mateix dia per cobrir la seva vacant a Inca fou nomenat el prevere Guillem
Pujadas Ferrer.
El dia 21 de març rebé les ordres menors l'inquer Francesc Rayó Brunet. El
mateix dia fou ordenat prevere el també inquer Jaume Salas Coll.
El Sr. bisbe, en una circular de dia 7 de maig, anuncia que canvia l'itinerari de
la seva visita pastoral i que no passarà per Inca: 11 Enterados de que, dada la ligera
alteración de la salut pública en Inca, pudiera ser perjudicial la aglomeración
de niños para el acto de la Confirmación ... ".
L'inquer Mateu Garau Estrany, vicari de Son Sardina, fou nomenat vicari de
Santa Creu dia 21 d'abril.
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El dia 20 de setembre foren ordenats: de prevere, Simó Reus Alzina i de
subdiaca Jeroni Mateu Cloquell, naturals d'Inca.
Amb solidaritat amb el Sr. bisbe, i com a protesta en contra de la reacció que
tingué certa gent a la Carta Pastoral que sobre l'església i els ordres religiosos escrigué
el Sr. bisbe, la comunitat parroquial d'Inca escrigué un comunicat que estava firmat
per: Bernadí Font, arxiprest; Antoni Coll, prevere; Guillem Pujadas, vicari; Magí
Marquès, vicari; Gabriel Reus, prevere; Antoni Ferragut, prevere; Miquel Pujadas,
prevere; Pere Joan Ferrer, prevere; Joan Coli, prevere; Pau Ferrer, prevere; Pere
Joan Beltran, prevere; Jeroni Cloquell Mateu, subdiaca; Francesc Rayó, clergue;
Bartomeu Gelabert Masip, prevere; Sebastià Llabrés, clergue.
1891
La religiosa d'obediència Sor Margalida Maria Ribas Garcia morí al monestir
de Sant Jeroni d'Inca dia 3 de març, a l'edat de vuitanta-nou anys i seixanta-cinc de
religió.
El dia 13 de març foren ordenats: de subdiaques, Francesc Rayó Brunet i
Sebastià Llabrés Buades, i de diaca, Jeroni Cloquell Mateu, naturals d'Inca.
Francesc Rayó Brunet i Sebastià Llabrés Buades foren ordenats diaques a
l'església dels pp. aqustins de Palma a l'ordenació del mes de setembre; igualment,
en aquest acte, rebé la tonsura Ramon Pallicer Fiol, també natural d'Inca.
En el convent de Santa Clara, dia 19 de desembre, rebé la tonsura l'inquer
Nadal Garau Estrany.
1892
El dia 8 de gener, a l'edat de cinquanta-quatre anys i trenta-quatre de religió,
moria al monestir de Sant Jeroni d'Inca la Rvda. mare Sor Antònia Ballester Pujol,
natural d'Algaida.
A l'oratori del Palau Episcopal fou ordenat prevere dia 16 d'abril l'inquer
Francesc Rayó Brunet.
A l'ordenació de dia 24 de setembre rebé les quatre ordres menors Ramon
Pallicer Fiol, natural d'Inca.
1893
El prevere inquer Mateu Garau Estrany, que era vicari de Santa Creu de
Palma, dia 21 de gener fou nomenat ecònom i arxiprest de Puigpunyent.
En el convent de Santa Teresa de Jesús de Palma morí la monja de cor sor
Maria Antònia Verd Estades, natural d'Inca, tenia vuitanta-un anys.
El dia 14 de novembre, la monja de cor sor Amàlia Nicolau, natural d'Inca,
morí al monestir de .Sant Jeroni, a l'edat de seixanta-sis anys i trenta-set de professió.
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1894
El dia 16 de febrer reberen la tonsura els següents inquers: Antoni Palou
Matas, Pau Corró Ferrer i Gabriel Salas Llompart.
Sor Antònia Lluïsa Munar Costa, natural de Costitx, morí dia 26 de març al
monestir de sant Jeroni d'Inca d'on era monja de cor, a l'edat de seixanta-cinc anys i
trenta-tres de professió.
Per aquest any, i seguint l'exemple d'altres nacions, s'organitzà una
peregrinació obrera a Roma. La llista de la gent d'Inca que hi anà fou la següent:
Bernadí Font Ferriol, rector; Miquel Beltran Llompart, fuster; Pau Ferrer Seguí, prevere;
Jaume Domenech Llompart, botiguer; Antoni Ramis Beltran, sabater; Miquel Duran
Saurina, jornaler (costejat); Francesc Prats Ferrer, fuster (costejat la meitat); Sebastià
Alomar Grau, jornaler (costejat la meitat). El cap dels peregrins de Mallorca fou Mn.
Bernadí Font Ferriol, rector d'Inca i fou vocal de la junta Mn. Pau Ferrer Seguí,
prevere inquer.
A Palma, el dia 21 de juny morí el Rvd. P. Jacint Garau Mir, natural d'Inca,
darrer dominic de Mallorca, tenia vuitanta-quatre anys.
1895
El dia 1 de febrer fou nomenat ecònom de Sant Miquel de Palma el prevere
inquer Mateu Garau Estrany.
L'inquer Antoni Palou Mateu rebé les ordres menors dia 8 de març.
Als quaranta-vuit anys i devuit de professió, morí a Inca sor Carme Lladó,
natural de Palma.
A la ordenació de dia 8 de maig rebé el subdiaconat l'inquer Nadal Garau
Estrany.
En motiu de la celebració del 25è aniversari de la incautació dels Estats
Pontificis, el Bisbe de Mallorca aixecà una protesta a la qual s'hi adheriren totes les
parròquies de Mallorca. El comunicat de protesta de l'arxiprestat d'Inca fou signat
per tots els components de les distintes parròquies, per la d'Inca, dia 7 d'octubre,
signaren: Bernadí Font, rector-arxiprest; Antoni Coll, prevere; Magí Marquès, vicari;
Guillem Pujadas, vicari; Pau Ferre r, prevere; Rafel Ramis, prevere; Miquel Pujadas,
prevere; Pere Joan Ferrer, prevere; Antoni Ferragut, prevere; Joan Coli, prevere;
Jaume Salas, prevere; Pere J. Beltran, prevere; Simó Reus, prevere; Gabriel Reus,
prevere; Francesc Rayó, prevere.
El dia 21 de desembre fou ordenat diaca Nadal Garau Estrany, natural d'Inca.
1896
En el mes de març, la cinquena setmana de quaresma, rebé el presbiterat
l'inquer Nadal Garau Estrany.
Per implorar la conversió dels maçons, les monges d'Inca ofereixen una
comunió mensual.
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1897
En el "Comité Antimasónico de la Diócesis de Mallorca" hi figura com a vocal
el prevere inquer, catedràtic del Seminari Conciliar, Gabriel Llompart Jaume.
1898
A la parròquia d'Inca, com a desagravi, hi ha comunió general cada primer
divendres de mes.
Per les témpores de la Santíssima Trinitat, el bisbe de Menorca ordenà diaca
l'inquer Antoni Palou Mateu.
Per a la "Suscripción Nacional voluntaria para el fomento de la Marina y gas­
tos de la guerra" el jutjat de 1!! Instància del partit d'Inca aportà: Joan B. Ripoll Estades,
jutge, 12 (pessetes); Celestí Ferrer Font, registrador, 25; Joan Ribas Fluxà, actuari,
10; Pere J. Serra Cortad, actuari, 10; Miquel SampolTous, actuari, 10; Martí Moncada
Escalas, advocat, 10; Jaume Amengual Pascual, advocat, 10; Pau Ferrer Alzina,
advocat, 10; Joan Gelabert Verd, advocat, 10; Miquel Amengual Janer, advocat, 2;
Miquel Rebassa Figuerol�, procurador, 2; Bartomeu Sastre Miquel, procurador, 2;
Rafel Payeras Janer, procurador, 10; Joan Llobera Guasp, procurador, 2; Pere
Bennaser Janer, procurador, 5; Llorenç Nicolau Fiol, procurador, 2; Josep Fernàndez
Amengual, procurador, 2; Josep Simó Massot, agutzil, 1,50; Josep Rotger Vidal,
escrivent, 1; Joan Coll Pujol, escrivent, 1; Llorenç Rovira Janer, escrivent, 1; Pere J.
Ferrer Rayó, escrivent, 1; Damià Morey Fullana, escrivent, 1; Pau Morey Fullana,
escrivent, 1; Bernat Rubert Reus, escrivent, 1; Jaume Capó Mateu, escrivent, 5;
Jaume Campins Parets, escrivent, 2,50; Bartomeu Pericàs Siquier, escrivent, 1; Miquel
Escarrer Pol, escrivent, 1; Damià Vicens Corró, escrivent, 1; Guillem Coll Figuerola,
escrivent, 1.
L'aportació del poble d'Inca a aquesta subscripció fou la següent: Bernadí
Font, rector, 50. Llorenç Nicolau, batle, 100. Gualterio Meco, coronell comandant
militar, 50. Joan B. Ripoll, jutge de 1!! instància, 12. Joan Amer, metge titular 2,66
(cada mes).Antoni Fluxà Figuerola, 2,50 (cada mes).Antoni Duran Frontera, 5. Rafel
Ramis, administrador de la S. del C. Balear, 2,50 (cada mes). Pere Juez, representant
del F. Agrícola, 10. Salvador Castañer, administrador del S. del B. de Préstamos, 10.
Jaume Vidal, president de La Constancia, 5 (cada mes). JaumeArmengol, president
de La Unión, 2,50 (cada mes). Miquel L1abrés, president de La Peña, 3 (cada mes).
Antoni París Beltran, 5. JoanAlzina, president de el Centro, 100. Miquel RiutortArbós,
5. DomingoAbrina Salas, 5 (cada mes). Josep Matheu, professor normal, 5. Florenci
Prat Rosal, 5. Miquel Aguiló Cama, 10. Domingo Alzina, 1. Bàrbara Homar, 0,50.
Bartomeu Homar 'Fïol, 2,50. Jaume Forteza Segura, 5. Joan Beltran Martorell, 2.
Antoni Garau Corró, 1. Francesc Mas Font, 0,50. Antoni Martorell Pons, 1. Ramon
Beltran Batle, 0,50. Andreu Aguiló, 1. Llorenç Rovira Janer, 5. Bartomeu Pallicer Fiol,
1.
El dia 24 de setembre rebé la tonsura i les ordes menors l'inquer Joan Quetglas
Prats.
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1899
Francesc Rayó Brunet, d'Inca, dia 14 de febrer fou nomenat vicari in càpite
de l'església filial de Caimari.
L'inquer Gabriel Llompart figura com examinador prosinodal.
El dia 24' d'abril, Mateu Garau Estranyés nomenat rector de la parròquia de
Sant Miquel de Palma; dia 14 de maig prengué possessió del seu càrrec.
El rector i arxiprest d'Inca, Bernadí Font Ferriol, figura com a soci del Congrés
de Burgos.
1900
En el convent de les Filles de la Misericòrdia d'Inca morí dia 26 d'abril sor
Petronila Ribot Ferrer, tenia vint-i-cinc anys d'edat i nou de vida religiosa; era natural
d'Ariany.
El dia 8 de maig l'inquer Mateu Garau Estrany fou elegit per a la canongia
penitenciària de la Catedral de Mallorca.
El dia 12 de juliol fou nomenat rector de l'oratori de Santa Magdalena del
Puig de la Ciutat d'Inca el Rvd. Antoni Coll Janer.
En el convent de les Filles de la Misericòrdia d'Inca, dia 24 d'agost, morí sor
Miquela Matheu Matheu, tenia vint-i-quatre anys d'edat i quatre de vida religiosa.
A l'ordenació de dia 21 de setembre Tomas Mora Cànoves rebé la tonsura i
les quatre ordes menors. El dia següent fou ordenat de subdiaca Joan Ouetglas
Prats, patge familiar del bisbe, ambdós naturals d'Inca.
A l'edat de seixanta-set anys morí, dia 20 de setembre, a Inca, d'on era natural,
el prevere Bernat Salas Ramis.
El canonge penitencier Mateu Garau Estrany fou nomenat visitador del CoLlegi
de Ntra.Sra.de la Sapiència per l'any acadèmic 1990-91.
1901
Per guanyar el jubileu de l'any sant de Roma, a Inca es designen les següents
esglésies: La parròquia, Sant Francesc, Sant Domingo i Sant Bartomeu.
El dia 31 de gener nomenen successor de Francesc Rayó a la vicaria de
Caimari, ja que aquest ha renunciat al càrrec.
Per al càrrec d'organista de la Seu de Mallorca és nomenat Bernat Salas
Seguí, qui ho era de la Catedral de Segòvia.
A l'ordenació celebrada dia 23 de març rebé, el diaconat Joan Ouetglas Prats,
natural d'Inca.
El dia 12 de juliol, Nadal Garau Estrany fou nomenat rector de Sant Miquel
de Llucmajor.
Sor Joana M.Picornell Ramonell morí dia 6 d'agost al monestir de sant Jeroni
d'Inca.
Per un trienni, dia 18 d'octubre, fou elegida priora del Monestir de sant Jeroni
d'Inca sor Coloma Feliu.
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1902
Aquest any la quaresma a Inca fou predicada pel prevere Miquel Ferrer.
El dia 2 de març, per commemorar el 25è aniversari del papa Lleó XIII, se
celebraren distintes funcions a la parròquia i a l'església de sant Bartomeu.
El prevere inquer Pau Ferrer Seguí, dia 5 d'abril, féu entrega al bisbe del
manuscrit del P. Antoni Raimon Pasqual "Vida del Beato Raymundo Lulio Martyr y
Doctor iluminado de la tercera Orden de S. Francisco deAsis", destinat a la Biblioteca
Episcopal.
A l'oratori de santa Magdalena del Puig d'Inca, dia 6 d'abril, el rector de dit
santuari, Antoni Coll, beneeix una imatge de santa Bàrbara, essent els padrins els
nins Martí Mayol Gelabert i Francisca Bennassar Batle. Aquesta figura és de cartó­
fusta i fou fabricada a Barcelona.
El dia 20 d'abril, el rector Bernadí Font beneeix el nou solar que s'ha afegit al
cementiri d'Inca, amb assistència de la comunitat parroquial, ajuntament, el tinent
coronel amb molts oficials i una multitud de fidels.
El dia 11 de maig hi ha una peregrinació a Santa Magdalena; la crònica del
bolletí diu així: "Con motivo de la bendlción de la cruz monumentallevantada en
el monte de Lo Miñó, termino municipal de Inca, y dedicada a Cristo Redentor
para conmemorar la entrada en el siglo XX, verifican los vecinos de Inca hermosa
pergrinación al Santuario de Sta. Magdalena situado en el monte contiguo al
citado de Lo Miñó. Con antelación se habia preparado al pueblo en un triduo de
sermones predicados por el Rdo. D. Rafael Ramis. A las seis de la mañana
empezó a salir de la parroquia la peregrinación con notable orden i compostura,
revelandose el entusiasmo y fervor que sentian los inquenses en el rezo del
rosario y en los valientes cànticos que entonaban durante el camino. En el
oratorio de Sta. Magdalena se celebró misa de comunión , y una quinientas
personas recibieron el Pan Eucarístico. Hubo también misa mayor, en la que
ofició el Rdo. Arcipreste de Inca y predicó el Rdo. D. Bernardo Matas. A las tres
de la tarde, en ordenada procesión se encaminaron los peregrinos al sitio en
que esta erigida la Cruz monumental, la que bendijo con toda solemnidad el
Rdo. Arcipreste antes citado, siendo padrinos en el acto de la bendición los
distinguidos señores D. Gabriel Villalonga y D!!. Josefa Sureda. Inmediatamente
el Rdo. D. Bernardino Font dirigió una sentida plàtlca a los pergrinos, quienes
profundamente conmovidos se posternaron en el suelo, enlodado a causa de
la lIuvia que caía, para adorar la cruz, dando con ello hermosa prueba del arraigo
de su fe y del amor acendrado a Cristo Redentor, Rey inmortal de los siglos. No
obstante de lo apacible del tlernpo, la concurrencia fue muy numerosa."
Amb motiu de la majoria d'edat del rei Alfons XIII, els mestres i alumnes del
partit judicial d'Inca pugen a fer una diada de festa i gaubança al santuari de Lluc, el
dia 17 de maig.
A la col.lecta que, amb motiu del jubileu del papa Lleó XIII, es féu per restaurar
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la basílica de sant Joan del Laterà, l'aportació de la comunitat parroquial fou la següent:
Bernadí Font, rector; 1,50 ptes. Antoni Coll, prevere, '1,50. Magí Marquès, vicari,
1,50. Guillem Pujadas, vicari, 1,50. Pau Ferrer, prevere, 1,50. Pere J. Ferrer, prevere,
1,50. Rafel Ramis, prevere, 1,50. Jaume Salas, prevere, 1,50. Gabriel Reus, prevere,
1,50. Miquel Pujadas, prevere, 1,50. Antoni Ferragut, prevere, 1,50. Andreu Jaume,
prevere, 1,50. Joan Coli, prevere, 1,50. Pere J. Beltran, prevere, 1,50. Simó Reus,
prevere, 1,50. Francesc Rayó, prevere, 1,50. Antoni Palou, prevere, 1,50. Pere J.
Llabrés, degà de Canàries, 1 ,50.
El dia 20 de juliol el rector beneí el retaule de la capella de la Mare de Déu del
Carme, restaurat per l'escultor Gabriel Castellà a costes de la família Verd; en foren
padrins els nins Marià i Francesca Morell Verd.
A l'ordenació de dia 19 de setembre rebé el subdiaconatTomàs Mora Cànaves,
i el presbiterat Miquel Llinàs Matheu, naturals d'Inca.
Per ocupar el càrrec de rector de l'església de sant Domingo fou nomenat el
prevere inquer Pere Joan Beltran Caimari.
A Palma, dia 22 d'octubre, morí el prevere inquer Tomàs Massot Beltran.
Havia nascut l'any 1849 i havia estat ordenat l'any 1877.
1903
En el convent de les caputxines de Palma, dia 12 de febrer, fa la seva entrada
i rep l'hàbit com a monja d'obediència sor Maria Lletrudis, de seglarAntònia Martorell
Llompart, natural d'Inca. El mateix dia comença el noviciat.
La predicació de la quaresma aquest any a Inca correspon al prevere inquer
Francesc Rayó.
L'inquer Tomàs Mora Cànaves dia 12 de març rebé el diaconat.
A les oposicions per ocupar la canongia vacant de Doctoral es presenten a
les oposicions, entre d'altres, els preveres inquers Gabriel Llompart i Nadal Garau.
El dia 10 de juny el rector beneeix un nou dosser de vellut carmesí de seda,
brodat amb lama d'or fi i una tela de seda grossa per cobrir el retaule principal, uns
canelobres de set braços cada un, obra de l'escultor Miquel Frau, i cinc pendons
també de seda carmesí; tot realitzat sota la direcció de Josep Castellà. De tot en són
padrins tots els nins i nines de primera comunió.
La novícia inquera sor Maria de la Concepció Amer Sastre, dia 8 de juliol, fa
la professió de vots simples al convent de les caputxines de Ciutat.
A l'església de sant Domingo de l'ex-convent de dominics d'Inca, el canonge
penitencier Mateu Garau, dia 4 d'agost, beneeix una campana amb el nom de
Dominica; en són padrins el canonge doctoral Nadal Garau i Maria I. Verd, vidu de
López Vazques.
El divendres de les témpores de setembre Antoni Joan Ripoll rebé les quatre
ordes menors; el dia següent rebé l'ordenació al sacerdoci Tomas Mora Cànaves,
ambdós inquers.
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A les oposicions per ocupar el càrrec d'organista de la Catedral de Mallorca,
s'hi presenta el prevere i músic inquer Bernat Salas.
Les "quaranta hores" que se celebraren aquest any a Inca foren les següents:
A la parròquia: 14-15-16 de febrer, Sagrat Cor de Jesús. 22-23-24 de maig, Esperit
Sant. 11-12-13 de novembre, Santa Maria la Major. Monestir de sant Bartomeu: 10-
11-12 de juny, Sagrats Cors de Jesús i Maria.
El dia 28 de juliol se celebrà a Inca el solemne funeral pel Papa Lleó XIII.
1904
L'Arxiprest d'lnca és nomenat per formar part de la Comissió executiva per la
restauració de la música sacra.
El dia 11 de Gener l'inquer Nadal Garau assisteix com a jutge adjunt al procés
ordinari sobre la fama de santedat de sor Francinaina Cirer.
. Les monges jerònimes d'lnca'celebren el XVè centenari de la mort de Santa
Paula amb unes solemnes "quaranta hores" oficiades pel degà de Canàries Pere
Josep Llabrés i predicades pels germans Mateu i Nadal Garau, penitencier el primer
i doctoral el segon de la catedral de Mallorca, tots ells fills d'Inca.
L'inquer Pere J. Llompart, dia 4 de febrer, és nomenat ecònom de Sant Jaume
de Palma.
El P.Jaume Rosselló, M.SS.CC. predica aquest any la quaresma a Inca.
A Inca, on va néixer l'any 1844, morí dia 17 d'abril el prevere Pau Ferrer
Seguí; fou ordenat capellà l'any 1858 i exercí els següents càrrecs: vicari de Selva,
de 1871 a 1874; rector de Sant Domingo d'Inca, de 1888 a 1903; notari eclesiàstic
de l'Arxiprestat d'Inca, de 1889 fins a la seva mort. Era batxiller en teologia.
El dia 2 de maig, el bisbe nomena rector de sant Francesc d'Inca i notari
eclesiàstic de l'Arxiprestat d'Inca el prevere, fill d'aquesta ciutat, Joan Coli.
El bisbe, dia 22 de maig, procedent d'Alcúdia, arriba a Inca per realitzar la
Visita Pastoral. Hi roman fins dia 25, visitant totes les esglésies i confirma 336 nins i
321 nines. Amb el tren torna cap a Palma.
L'inquer Antoni Joan Ripoll, dia 23 de setembre, rep l'ordenació de subdiaca.
Joan Qüetglas Prats, sacerdot inquer, és nomenat, dia 29 d'agost,
vicesecretari de Cambra i Govern del Bisbat.
Més de tres mil persones d'Inca pugen al Santuari de Santa Magdalena, dia
16 d'octubre, per entronitzar una imatqe de la Immaculada Concepció, beneïda el
diumenge abans, com a record de les festes en honor de la Mare de Déu. Aquest
any es beneïren dos retaules, un de Sant Antoni i l'altre de Santa Bàrbara.
A Muro, dia 25 de novembre, morí sor Maria de Lluc Seguí Maimó, tenia
trenta-cinc anys d'edat i devuit de religió. Era natural d'Inca.
L'Arxiprestat d'Inca estava format per les següents parròquies i filials: Santa
Maria la Major d'Inca, Sant Llorenç de Selva, Santa Tecla de Biniamar, Immaculada
Concepció de Caimari, Sant Joan de Mancor, Santa Anna de Mascari, Sant Jaume
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d'Alcúdia, Sant Antoni de Sa Pobla, Mare de Déu dels Àngels de Pollença, Sant Joan
de Muro, Sant Feliu de Llubí, Sant Miquel de Campanet, Sant Pere de Búger, La
Mare de Déu dels Àngels de Sineu i la Mare de Déu de Loreto de Lloret.
1905
El prevere inquer Gabriel Llompart Jaume és promocionat a una canongia
d'Oriola.
La novícia sor Catalina de Jesús Alzina Matheu fa la professió de vots
solemnes com a religiosa d'obediència al monestir de Sant Bartomeu d'Inca dia 25
de febrer.
Antoni Joan Ripoll, natura! d'Inca, rep el diaconat dia 7 d'abril.
El prevere Andreu Nicolau predica la quaresma a Inca.
El dia 27 de maig mor al monestir de Sant Bartomeu d'Inca sor Càndida
Seguí, a l'edat de vint-i-sis anys d'edat i quatre de religió.
El dia del Corpus, dia 22 de juny, el rector d'Inca Bernardí Font beneí una
imatge de la Immaculada Concepció, obra de l'escultor Miquel Frau; en foren padrins
Andreu Morell i Francesca Gelabert.
A la parròquia d'Inca el Doctoral Nadal Garau beneí dos quadres de la capella
del Sagrat Cor de Jesús.
El dia 23 de setembre fou ordenat prevere Antoni Joan Ripoll.
Sor M.Bernarda Llompart Beltran, Germana de la Caritat, natural d'Inca, mor
a Pollença dia 15 d'agost als trenta-dos anys d'edat i set de professió.
1906
Bernadí Matheu Amengual, prevere, dia 2 de gener, és nomenat Notari
eclesiàstic de l'Arxiprestat d'Inca.
El dia 6 de febrer morí a Inca, d'on era natural, el prevere Pere Josep Llabrés
Llompart, degà del Cabildo de la Catedral de Canàries, tenia seixanta-sis anys d'edat
sis mesos i 11' dies, Estudià als seminaris d'e Mallorca i València, era doctor en
Teologia i Llicenciat en Filosofia. Tonsurat dia 2 d'octubre de 1852, fou ordenat capellà
el desembre de 1862. El bisbe Cervera l'any 1882 el nomenà Vicari General de la
diòcesi de Tenerife i després Rector del Seminari, en el novembre del mateix any
Arcedià de la Catedral i el juny de 1892, Degà de Canàries.
La quaresma a Inca aquest any fou predicada pel prevere Rafel Ramis.
Sor Maria de la Pau Miralles Vanrell, filla de la caritat, morí a Inca dia 19 de
març. Tenia cinquanta-nou anys d'edat i trenta-set de professió.
En el convent de les caputxines de Palma, sor Maria de la Concepció Amer,
natural d'Inca, fa professió de vots solemnes dia 9 de juny.
El dia 4 d'agost, el canonge Doctoral Nadal Garau, a l'església de Sant
Domingo, beneeix una imatge del titular; en són padrins Domingo Alzina i Maria
Ignàcia Verd. Aquest dia s'estrenen uns nous domassos.
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En el monestir de Sant Bartomeu d'Inca és vestida de monja sor Maria de la
Victòria Florit Munar, de fadrina Bàrbara.
1907
Pere Quetglas Rayò, prevere inquer, és nomenat el dia 31 de gener vicari per
un any de la parròquia de Sant Miquel de Palma.
El P. Antoni Tomàs M.SS.CC. predica els sermons quaresmals a Inca.
El dia 19 de març, els Obrers Catòlics del "círculo" d'Inca celebren una vetlada
en honor de Sant Josep, presidida pel coronel del regiment d'Inca, el jutge de partit
i el prevere Rayó, consiliari de la societat.
Els congregants de la Immaculada i Sant Lluís, dirigits pel prevere Miquel
Llinàs, assisteixen per primera vegada en corporació a l'església parroquial i prenen
part a les següents funcions: a les 7,30 comunió general, a les 10 missa major amb
sermó predicat per Francesc Rayó; el capvespre, a les 5, imposició de medalles.
A la subscripció de l'ajuda que l'església de Mallorca fa a les esglésies de
França, l'aportació de la parròquia d'Inca és la següent:
Bernadí Font, 'rector; 7,50 ptes. Antoni Coll, prevere, 2,50. Magí Marquès, vicari,
2. Guillem Pujadas, vicari, 2,50. Joan Coli, prevere, 1,50. Tomàs Mora, prevere, 1,50.
Antoni Ferragut, prevere, 1,50. Miquel Llinàs, prevere, 1,50. Rafel Ramis, prevere,
1,50. Andreu Jaume, prevere, 1,50. Miquel Pujades, prevere, 1,50. Francesc Rayó,
1,50. Pere J. Beltran, prevere, 1,50. Bartomeu Gelabert, prevere, 1,50. Miquel
Bisellach, prevere, 1,50. Antoni Salas, prevere, 1,50.
En el monestir de Sant Bartomeu fa els vots simples sor Maria de la Victòria
Florit Munar, dia 15 de setembre.
El prevere inquer Francesc Rayó Brunet, dia 1 d'octubre, és nomenat vicari
d'Inca.
El dia 24 d'octubre és elegida superiora del monestir de Sant Bartomeu sor
Llúcia Ribas.
1908
El dia 20 començà la santa missió, dirigida pels PP. de Sant Vicenç de Paül.
La comunitat parroquial, l'ajuntament i nombroses persones sortiren a rebre'ls a
l'entrada del poble i, en processó, es dirigiren a l'església
Inca participà a les festes religioses que, en motiu del Vllè centenari del
naixement del rei Jaume l, se celebraren a la catedral dia 2 de febrer. Formava la
representació oficial el batle d'Inca (que era portador del Pendó Reial), el tinent-batle
Gabriel Guasp i els. reqidors Gregori Balaguer, Gabriel GUÇlSP i Salvador Castañer.
A la parròquia d'Inca, com que coincidí el centenari amb el final de la santa
missió predicada pels P. Fontanet, P. Canas i P. Serra, de Sant Vicenç de Paül, es
cantà un Te-Paus amb assistència de les autoritats i una multitud de fidels. A la
comunió general de clausura de la missió hi participaren més de 3.100 persones i a
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la processó del capvespre, realitzada igual que la del Corpus, hi assistí una gran
multitud amb ciris encesos, l'ajuntament, totes les congregacions de dones i, darrera
el Santíssim, hi anava la banda de música.
AI monestir de Sant Bartomeu morí dia 9 de febrer sor Jerònima Ramis, als
seixanta-un anys d'edat i cinquanta de professió.
El prevere inquer Pere Joan Ferrer Ferrer, morí a Inca dia 19 de febrer. Nascut
el 22 de novembre de 1838, rebé l'ordenació de prevere el 21 de desembre de 1862.
Ocupà els càrrecs següents: vicari de la parròquia d'Inca, del 30 de juny de 1864 a
1'1d'abril de 1875, rector de Sant' Francesc, del 21 de desembre de 1881 al 31 de
desembre de 1891, i per segona vegada del 4 de febrer de 1898 al 1904.
El dia 22 de febrer fou nomenat clavari de la caixa parroquial d'Inca el prevere
Francesc Rayó.
AI monestir de Sant Bartomeu, a l'edat de setanta-quatre anys d'edat i
cinquanta de professió religiosa, morí sor Maria Concepció Burdils, natural de Felanitx.
El dia 29 de febrer entrà al monestir de Sant Bartomeu Antònia Batle Janer,
que prengué el nom de sor Maria Magdalena.
A Pina, dia 1 de març, prengué l'hàbit de Filla de la Misericòrdia la novícia sor
Liberata Duran, natural d'Inca.
El missioner dels SS.CC. P.Mudoy predicà la quaresma a Inca.
A Inca, per fomentar el cant gregorià (seguint les instruccions del bisbe) els
nins de primera comunió canten el Te-Paus i el Tantum ergo.
El dia 29 d'abril ingressa al monestir de Sant Bartomeu d'Inca sor Maria
Concepció Mas, natural de Montuïri.
A Santa Mariamorí, dia 31 de maig, la germana de la Caritat sor Fe Llompart,
natural d'Inca; tenia seixanta-un anys i trenta-sis de professió religiosa.
La germana de la Caritat sor Adelaida Mesquida, natural de Santa Maria,
morí a Inca dia 21 de juny als vint-i-un anys d'edat i un de professió religiosa.
El prevere inquer Miquel L1inàs Matheu, dia 1 d'octubre, fou nomenat vicari
d'Inca.
El dia 18 d'octubre és nomenat notari eclesiàstic de l'Arxiprestat d'Inca el
prevere Sebastià Domenech amb residència a Alcúdia.
El dia de Tots Sants el prevere inquer Francesc Rayó Brunet és nomenat
ecònom de Pollença.
El dia 3 de novembre mor a Inca el prevere Rafel Ramis.
1909
Bartomeu Gelabert Massip, dia 2 de gener, és nomenat rector de Sant Do­
mingo d'Inca.
Predica la quaresma a Inca el prevere Francesc Sitjar.
Mor a Inca, dia 24 de març, el prevere Antoni Coll Janer, beneficiat de la
Comunitat parroquial i capellà del monestir de Sant Bartomeu des de dia 10 de
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gener de 1860. Havia nascut dia 16 d'octubre de 1831 i fou ordenat capella dia 23 de
desembre de 1855.
El dia 1 d'abril fou nomenat vicari d'Inca el prevere Miquel Pujadas Ferrer i
capellà de les monges jerònimes i rector del santuari de Santa Magdalena el prevere
Guillem Pujadas Ferrer, ambdós naturals d'Inca.
En el monestir de Sant Bartomeu d'Inca, dia 3 de maig, fa professió de vots
simples sor Concepció Mas Cerdà.
El dia 22 d'agost a Randa fou beneït un quadre a l'oli, obra del pintor inquer
Bartomeu Payeras.
El bisbe declara oratori semipúblic la capella de les monges blaves dia 11 de
setembre; el dia 14 l'arxiprest d'Inca beneí la nova capella i un nou altar en susdit
convent.
El prevere inquer Joan Coli Llobera és nomenat, dia 1 d'octubre, vicari de
Santa Maria la Major d'Inca.
El rector, dia 20 de novembre, beneeix la nova capella del cementeri d'Inca
que, projectada per Bartomeu Ferrà, han fet aixecar i pagat el matrimoni Joan Alzina
i Margalida Llinàs, que foren els padrins de la cerimònia.
Dins els actes en favor del cant gregorià i de la catequesi, dia 21 de novembre,
a la parròquia d'Inca, el clero i el poble cantà les completes. Dia 22 hi hagué comunió
general durant la qual es cantaren himnes litúrgics en gregorià. Missa major i exposició
del Santíssim, es cantà la missa d'Angelis. El capvespre hi hagué festa catequètica
on es repartiren premis.
El dia 29 de desembre els religiosos de la T.O.R. de Sant Francesc prenen
possessió de l'església i dependències del convent de Sant Francesc d'Inca, en
conformitat amb el decret signat pel bisbe Campins a Palma, dia 21 de desembre
passat (aquest document es publica integralment en el BOOM de dia 31 de desembre
de 1909, any XLIX, Num. 18, pàgines 225 a 228).
Per a les esglésies dels pobles, les monges jerònimes d'Inca donen: quatre
cingols de fil, vuit parells de borles per roquets, una dotzena de cintes de fil per àrnit,
vuit fioletes de seda i sis de fil.
1910
La quaresma d'aquest any fou predicada pel prevere Nicolau Cortès.
Per preparar el miting que hi ha d'haver a Palma contra les escoles laiques, a
Inca, dia 29 de març, al' Teatre del Cercle d'Obr�rs Catòlics hi ha una reunió amb
assistència de gent de tota classe i condició social, presidida per l'Arxiprest. Parlen
els advocats Miquel Pujadas i Miquel Amengual, el notari Jaume Vidal, el prevere
Joan Quetglas i el P. Cerdà, superior' dels Franciscans.
El bisbe dia 1 de maig nomena vicari d'Inca el prevere Pere Joan Beltran, i
rector de l'església de Sant Domingo, Miquel Pujades Ferrer.
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Aquest mateix 1 de maig morí a Inca Antoni Gelabert Massip, natural de Pal­
ma, havia nascut el 22·de gener de 1861 i fou ordenat prevere dia 10 de setembre de
1885. Ocupà el càrrec de rector de Sant Domingo des del 2 de gener de 1909.
El dia 14 de maig morí a Inca la superiora de les Germanes de la Caritat sor
Teresa de Jesús Umbert Vila, natural de Palma, tenia seixanta-dos anys d'edat i
trenta-vuit de professió religiosa.
El prevere inquer Miquel Bisselach Ramis morí a la seva ciutat nadiua dia 26
de maig. Havia nascut dia 29 de gener de 1856 i fou ordenat prevere el 13 de març
de 1875. Ocupà el càrrec de vicari de Biniamar de 1880 a 1899.
En el monestir de sant Bartomeu d'Inca fa els seus vots solemnes, dia 18 de
setembre, sor Maria Victòria Florit Munar.
El dia 1 d'octubre fou nomenat vicari d'Inca el prevere inquer Miquel Llinàs
Mateu.
Sor Joana Aina Mateu, dia 24 d'octubre, fou elegida priora del monestir de
Sant Bartomeu d'Inca.
El dia 22 de novembre ingressà en el monestir de Sant Bartomeu d'Inca sor
Càndida de S.Josep.
